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SID tul tion increases 
may not be aJJected 
by woge-price freeze 
City def~s ordinance 
to ·ban non-returnables 
..alauwn ....... _lIy ~ In Carttandak' 
....aId be IIaIIIped WIth ll>etr cd und 
........... Lo __ aullUden rrom 
""dIomJJiM" IheV """~u .. '"' In c:art->-
.... "" ....... ...,--In his __ I. Sdtmalt saMt hr 
-ad toeho!cluko tbr _ ardt nantt ... I 
d .......... Itftn 011 lbr neat n:,cular 
('_DClI .-...: ........ 
ilayor N .. I EcStort Wltd !>dart' Ihr 
Y'CJle' tMl t!w COII'l,nIUAlty. tn\l!nSl In 
lhr ard .... .- pr!I<'t'- Ihr ~blhty 
<I Orlayulj! • cIoa».m on IL II .... td til' 
\IOtC!d no on Ihr ard" .. ...,.. bee...... til' 
did DIll be-t ....... ha",unc -.·....w ..... blr 
c-..tatnrn " 'wid iH"p ~ hun 
( lL~rdJnt: tht- tT'turnabw ~ 
Kamrs. _ .. td hr .nd hl> 'amll) 
I'IiId ~ In IlOIIW · 'botlk- and r an 
<'OIIntlnI( '- the ....... utel Ihr I"'''''' r"" 
d ... """ a..w..nd ean JI " R"'" 10 
h.V<' lD hr paid by ...m ......... 
Police officers testify 
shooting in self-defense 
tlWUJIlM" Nud hr .. .,. shut a nd lal.' , 
rre.t.ed .nI1 ,...Ira..-.l .1 Ihr Sit · H ... llh 
~.,.. 
Hottf'"n wud hr Mi W • N~ .-o run frt.Wfl 
lhr \ an Thor· !!'Ub)f"<'t _orr • lon -.t cU.';' 
rna I and "'ll~ about W f~' lJI ll , a("C ~or 
.. tlf"trl I II H: .... ....-s 
Hulh ofl K"t"'rI ukJ UII"). "" "f l ' Bot I' ttM-
Yt' adu'\IotlOh Str?lrt IhootmJt LaWr" thai 
....... "' .. 
11tr .... ,t·'. cbaf'Jt .. drm r,..om IhI' 
_00II AI 401 N Waslunarton SI and 
lilt delmdan .. hn~ ' "'" ,-", 10nNily 
"""'JI"d in any ...... n .. ~'''II lhal 
Irv-Jdrnl 
SIJlI~' . !"Iornn H,ct .. ",'~: HJClunan 
ulld Iv IDh....u t~ pt"{Wr lhIt tJwo defm-
dant. rtr("(i at poitf' w,t hOfol I 
pnwocau ... JoIfr<y Kau. all"""")' f< .. 
lhr def_ . .. III hr IninOds '" _ Ihr 
-.. ..... ,n .... r.dft ...... 
Dft_ Illtomr!)' It icfIaf'4 0eu1M'h ,n _",,_ lI 
.. J_ ..... I .. a __ I~. 
~! .. ~"*«l 
~ AJd IbaI "I»I ~ ~ 
tad .-Mt IU1~ prior Lo ........,. &lid 
aboul Ihr .. _ l1limb« " ..... '" ~ 
madr .-Y_'" (lII boauoI.aC cae..-
H~ poult.ed aul IlIiII Iior~"'_~ 
.Iud .. nl. who ha<l palel bau.J .. 
.-y..-l> .-mut.ed a c .... 1« """"" 
...... tbr uulllllmb«. ~ ~th 
~ a.tracU Ih .. dol .. '-
_ lIlUdm ........ lad p"id 1Illtiam.. 
.....,. r ....... ...-'" MW 1> ........... 
I.raCtJ, than pey twbQIL 
"n.. qudoUon ~. aN' t'lUwr ~ lbeR • 
_nuaJ volun ... 0 ~ .. hr 
.. od. 
Jaron Brown. <iI," at !!<lard <tafT. 
>atd notIun,: dr(,n .... evuld be- d«tdrd 
_._ ... --........ .,. 
R .. rea for dae Fa,.,.. 
Can .,.,...,...... .........,. .-... ___ ....... MIc:IhIIII"". 
po-. '" -.. lot ....... ~ InIigIIIID .. ~ CiIiing ...... 
~1Ir"_~~~In""-""'C'AnIIr 801_ r.-.,. Tho ....... _ CU1Wrca rdt~, s.."., 01 
___ f'tdo IIr .... , IOaInI 
Sex discrimination probe opens 
~ ....... ~ ....... _ .... .., 'rom 
tM u.s. rllDul 01 "ralth . 
~ W.'".~ <HInI" .., 11 
bee" ,III "nostljl.t_ at r orm .. , 
ProI'f"S&-or ... rt .... C.n-ut Am oros ' 
"""..... " .... dDc:n"'J1IIlGI 1Ii..,-
......... , 
n.. .... al ...u 1'<'\,,", ID Ihr nuddIr • 
~ to l~V CUiIfS ftiftt b, 
~ Iac:v.iI:)' m ..... ben II ........ rr 
""'_ Ihr....tll ",.rr __ ..". 
'*"'"' IacIaduIc (.",hy . lUll ud 0"11 
--. ..... ~ III u... u ___ 
dJIIIt iii> Eolbrr LatdtoDt. _ '" Ihr 
lam wtIOdI wtII ........... SlU. 
II .... bonI ..."..rnod 1t.1 ""'"' \hila 111 __ t.alIty -..bon ha_ rlllll 
willllht emt R~ Oiv_ • H£W. 
.... ~_I ulrt Ihr ..... -.d 
rnakr ,I.> liad_ on Iht caR ......... 1 • 
..-h. but .. od UIit ....... ..... 
NdIl11111ndt1al ..... 
It" ea ... t-Am« ...... fCllMMrty • 
pnlIruor '" ~ _imaP .... 
5mooI at ~"."'I' , lilt 
"""' ..... ..,.jpatlre _ ~ by 
tbr Bcani • T.- ,,' .. ...." " 
-...: 
., pwucular .. .. ".-aJ 8.fDrIV t.) 
·· N .. .., _ "'" 1"'- ~ ... 1b 
trnId J drmand tor Uu rwaJ 
~ ~Ua:: &ot~.:~~ wtIidt ... _ .. p/1yalcaIty _..,. 
.......... .. aIo.u..t ....... ... 
_ .................. _ .... aJ 
~~:t: ... n.I ..... rr bOt 
Io.dt>,-_flat_ 
toroul 
" In .. IUCIt'UCIftaJ~. w.1d 
S ........ - Ibo I1JIe ~ .-It '0-
IU:tUt..- whtdI .. JIl'II!dId 10 MS· 
dre.. ttnvlronl11f'at.d qua ill) 
p"ablC'm. must br capable" 01 
uaualllll arC ..... c.u .. ,. duUQf.our t>,- 011 __ .... In . -.. iI'r 
t.YP' G ... UtuUGnIII I • .bnf: wtuch 
.. ""turtl aa:nc'\IJturaJ «'OniJfnM" cu.dd 
.....,...., Iv lhr ",_ r ...... 
.,...., tnrludr 1I.ctu1'1t: ~ 
and~t~~;::bk- r~ tu 
prUJWnu .. turlI <'!'\·,oh.... •• do u...... 
.... ~)ln.trd _It n .-n \ Itonmrnla l 
quabt) la lhrqh .. """'_ m ottw-r 
iMbWhUf» · .. t¥c-h NI\'t' u.. 'III-II." \0 
"""n (rwn thr1r ~ .,.:1 thr 
flnbt ... " Nt •• pC thr;m.ac-t\ - Iw 
unprU\ rd pot"ri .)( m.ln!"T 10 .ub 
~ f~:S.·IIt;n ~ dr.qtnf"<t 
prunanh 10 ca,." ~I r~aHi'I and 
tduc:a.1.uw1 actH"I I)ft dr.ah,. " ' lUI 
natural n.clUI"CC' ~ and 
C'ftV\rorlnM"fllAl ,rablrftU from lhr 
.l.andpatm of Ihr I00I,. .... , IoOC'fk"n m&al br .vatLabW \.0 local c:c:cn ,.... _________ ......., 
munida capt.nc With qualuaU\.,. 
............ "' ......... _m ... beftla.......-y_L .. hr-' One __ relied by 8.....-
.... "WlU thore be ouIl\eimI .,.UII 
• ......,..., &0 ""«1 thIt !t.llL&t"r tTM-
== ~ .. =r..:.w,.::!,.r: 
no a..r ...... lO Ihb Import ... 
~, __ "IoB, ...... 
.. AppIHd t!CGIOIItIk' I"'""ua.' .. .. 
'" tIw ....... bUlt' '" "" .......... W 
I ........ tunoI aad IUI'1<l """"""_ 
.....- ....., priGr111 .' tor ... ><1 
NEW LIBERT)' 
WEEKDA'" ' }t. 8 ~ 
SAT ANt I ] 00 } " , 
SUN I \ 0 ., ~ I <J I l ' 
I~~\ Ii ... ,h"",\. 
SUMMER Of '4'2 
iIlNwer IiaUd ~I ... ,.. In "iiii~iiiiiiii=l 
FOX 
.. ;: ,. " . . . 
The 
.... 
-.roN . SUE LYON . 
.".", 
-.".,; 
..... '--
.... 
LEW.S PARK VlllA.GE MALL 
.. EAl. GRANO AND WAll I'HONE W' !Gl 
l WA SUIlE' LAST TIMES TOOAY ! 
... ';' 7'<10 and 9 .05 
TOMORRO¥l AT TIn. SALUK I 
@O.U()U.O.O.lj 
• . I __ '. I , t It t 
11 • 11 11 11 
_ ' . J ... 
* CAMPUS • 
- IIIOW n4ROUGH '''UI~'''''''' 
, ,,, ( J&,J1 \ ' """ -' 
- PRIVA 1'£ OUTY 
NURSES -
_______ IRI 
"THE STlQNT 
NUISIS- IRI 
OP~ 7 10 
~., AN 11; A 1 nUSK 
SHOWN SECOND 
BEBUILED 
WN I f A~ I Wfl~~ :J I~i ij~ mJ11 W' 
C[~MmNl rAm II I lAID III HARltm .. _ 
_ ... :.. .... .1 .. , ... 
'nMa ~ Lo mNn u.. drca.aon 
lit ~1QItT'NM' CMC!I weld br up 
10 . laII' and k:a:aJ .... lhonbft,., bu t 
"'" 0Ef' ~...., '-r-.. 
_ t.m DO  ~.,.,. k.l,.r" 00 
u... rnAll .... 
COIIftetology grtMluation set 
SctatI ci. .... .c StaG' rfOCl tal. Jw-
Kr '),I .all • pm , Hom .. I':aJna<rua "udl_ ,_ 
I nt.raJnuraJ ~Uoo. "'11 pm , 
PvJUam wwq:bt 1"00II\ . T.,. p..m . 
pool 
( 'I"U J n' f"r v .. nUOft Sf'r\' I('C' 
1·.ydlOqU ...  1 InlOI'"rNllloo and 
Wf'\' t('W rw ~ In rm(J(I~1 
C"fU.U or f,.. u.... Who..-..at lO 
w.... Ilhonf' U7..Ja. • P m ·1 • m 
Serviees planned for A«'idf'nl \'ictiDl 
"-'rat ~ for "'-fUll t;a,1 
n~ SlU t'OO'd l rom H......., 
........ IIJUtd 1ft a mo~'" ... 
.- .. ..., . ... 11 br "'"Ill Of I • 
t m. ".....,. In u.. t.....-n. l l • .., _ CIaor<'h. JDl S. , .... 51 
TIw R... Edw.rd r. Soudton.-.II 
~ liWNrYM"no I~ .',Q 
t.. Ie ... 1Wrr ... C'oI,Y C....-, 
V_ ......... II br .. J_ ', 
~ Hanw, H",,"n. atlrr • p m 
If'~ 
Wtu ~- lt'C"I""'Id , who "",JJd M\(' 
t.ra Itt...:tuatnl In to." .~, dlf'd 
.1 S lD • m ~~) III B.a.r ,..." 
tc~tal. SI L.wa.:> Shr Wb 1n,JUn'd 
a. 12.J • m I.n H~ ~ • 
t1'KlItnr\~r" dnft'l1 b) Dan:f I ).." 
.boo d HftTUL W't'ftf'aal d ...... ' 01 on 
• ("UtTlM n..~ '*Iddrd IE: r~ 
::h ~~f"and WUb ;~.~.I;:, 
-., a I~ (W1 lhr moInrt'\ ~N-
alY. 118 a dollar & w.'ll 
It •• you ov.r three 
dollar. worth baok ... .. . 
When you loin the Ronald 
McDonald Fun Club, you get 
12 .... thly coupons worth 
over $3.00 worth of McDonald 
MIIn' treats... and iust for kidu 
a paCket full 01 other goodies 
117 S. til .. , & 
W ..... A st so ' • Mall 
In:tu<ltKl ,n tho P'OIl''''' 0/ the ~ ,tor\QI~ ... ~ 
.... 1500 ... "" l'-AEAJ oon..Il>Cn t.e.ng laid • "'SIU WI c:N~ Co 
'ovt'_ F,om IeII LIf"'" WIle _ .. A"'-\<, I'Ww>y I'Ww>, Danna 
w, .... ,," B.w1>or. ~ ""'" on • form oA Inlliw\ en cal.., 
' angO II al R ~&OOea't: (lome n •• / ~".~n.t". 
"""""'. !Photo '" Jam !l<InIngnaml 
SIJ SlNMER 1l£ATER PRESENTS 
D~~(UL~ 
A CHILLING DRAMA 
AUGUST 20,21,22 8:00PM 
UNIVERSIf'( THEATER COM~llNICATIONS BUILDING 
SOUTHERN IllINO IS UNIVERSIN 
., CARBONDALE 
o p;.;o" 
~he peanut panic • IS upon us 
Feiffer 
~ CNJT CAT r c ..... n S<£tP J UoW'l WOR" r: HATE H'Ocl.F 
~ 
", .~ ... /' ~ I • J ~ i 
IUJO r HA f[ '<00 so W/L.L. <;OJ )oJ ffiAT Al o\U). I/J IIH£'. M.O~UKE ~HE ? £I.S T ,<t:X.!L. XT PaW A A6lJJJ ~ f!£ MINe I JJI ri ~ 
, -
l~ /' ! ~ 1 j 
Letters to the editor 
No Christmas cards ~ ... "'p",n"'.Ional I M,_""t'>1 ,,... r'Ui!:hllt conf.", -"'*' P'J"'l""' upon Ill.- Sf"'RIIlr ,-' no!: ,~~ '1\ .sn, 
ialf'rnal 1iUb-f' Iru('1U rT ct lhr t n · \ "M"l-.t ) and II u 
wry doubd'u"ha, IhI' Boom , ...... 11 1\8 ...rn I ..... ,.,.,. 
.. .orr .. prn od (or ......... . """u_ 1""_ lhr -'III 
dUM' ,)Ubl..- 1oC'hooI .. 
\\ ~ ""Iw\~ tboIl mal\)' d lhr ..... ~ ""van 
-nw- SJl ' f"IDAb lll'Wl art ' Choap 122 III R.,,\ Stat 
MI.rt) aa.c-ru l.hIIt I"" ba~.. manaa""lAl pcrw.1"'I"' 
O¥" Ihr , nJ\ M"'Sily art nt."lI un h ron(C"f"n'd UIVWl ltv 
fk.~ bu1 . I~ I"'t"qU,rT-' Ihr 8:00a m IL~ 10 .. .. ...... ("1 '" L""'" 1I .-ro.-r, Ii ~n\ <1M 
A..J,WV"LAh· t·rol ..... "'" « WalhMnallo 
...... b« cl lhr I'rm l.J.joNd I n,\ ""'," Soma If' 
Quarter tOO long 
11\81 -.... IC' ..... (or ..sapu .. W """'" __ IIIV. 
_ "",,....-d . • , lout ID IJw. cIrc- IhIII ... _ 
unpetn:! by _ poor-.. w.. UvN! il II ¥try 
po-CJl>ablr IhIII • ,....,.,.. __ • ., ... d tlw '-IrIh 01 W 
... m ...... krill waaId ~ an tlw ...,uon 01 Iloo 
Mjlhl · • .....t _ ...... 
. C. Nd>anIol 
ProI_r 01 N.U-Iies 
J WU-
P",_r d IUIhom.oIb 
0" ;";0" 
This is ecology? 
to switch 
-W c1eulD<: aboard and all tbat, but..." 
nw D1~ 'Of • fwrth p41rt~ on Ihr 1("( 1 bn::arnl' 
dear wtwa f~nM"r Sftwlor EUjfC"rM" Mrt:.rih) " .... no 
lonae-r rlC"fl rrwnuoord 10 UM' public OPIOion poll .. for 
the IH"-mocratw nonunauon 
ft. PNC'f"hb Q(lIahuon he- rarmed ,",' Ittt ttw mun' 
stab ... rkomMll,\ 01 IN- Ptoan' &: F'rft"dom Parl~ al 
traded .11 labor,.. I [ktmOC'reu . lovt"N at pot"t~' and 
Senat(ll"ll Gt'Of'"Uf> Mc(;O\ f"f"11 and Fred Harn3- .... ho 
W't'I"ftI'I d~nj too 'lltT1l rllhN 
n.u UW'n' " ' I"f"(' f\!Ur l)IIftl'-"'!. on U .. balloc In 19'il 
:: :m~~~u! :~,,~~:;o =)!~ ~:;; t': :r: 
'UlC'Ompronl16it."d pllitlar-m. 
Ttl<' pol"lCAl .... mU.ta w,,", ela\rJd.. '-n. ... 10 
'h .. drullc "",won 01 our .... ure poIlllc:al \I1*m." 
.. Id ..,., . " ,"" Amenc:an veJUor WIll ., taol be altered 
• dNlf'-C'U1 chai,,", beC_ ..-lIda .... ~y .... 
P',"""lflI1 dllT" ....... ' ooIuu .... to Ibr prd>1ftnJI _ r • .,.. 
A, IaSI . d .. mocracy w1ll wor«." 
I n tho- end . Ihr candldal" who .. ..-I!f!d victor ...... 
In 1m . •• ,n .11 ouboequen' t'IC!cti .... . ~ to .,., 
II .... ""'. " 'ho ~ m .. 1 .. ".,.....,.y lnUI the It .... <t!'/" 
eX thr tc-levl$lor. carI'H!'R 
:-IoI/u1lR much ...... cha .. od ... 0M!r 
Conflicts arise In reformist groups 
EdlIara ,*,,- , The follOwing .--rI ____ In..., 
frcm IN ~ F __ fICIn ~n.r . July IS . I9n 
w-mman , ... oriudl~ and rMn-.aL .. 00 k\Arru~ 
studM1U h.avr mA<k- sludl" cX the- ~l .. lC' ('orrf'('"u~1 
.y, ... m , .un-ui"(" broh.8\"1CW In chlkirt"n. (tw- t"fl('('i ti 
the ata~'1 t'<'OOoml<' df',· .. loI>rn,·"1 on I\..gro h41hPr 
"""""'U .... tho- . latus 01 "·omm . • nd h811b car<. Tbr 
uru,~ty has maM thr ~r.m an IOtet(ral pari d 
the- C'UrTtoJlurn 
Twn Nrhc·f F"ourxilllJan-u.sulf'id pr'OJ('I('ta 00 tbr 
W 81 Cae.', Abowt"d • .UIULa r C'OfIlr8st M on' Uw n 
1.'* .l.i.IdfonL'I ha\'" part.apalrd. Wlth lcaM-mlt' 
end,,_ on II .. ttoo..nt ·lou_ SlaNard Unlv .. ,.tty 
Wortt~ on Pooh u". I and Social I ........ . ",hKil thr 
Uru\"'l"f"I-ll) hb f'OI"Iunut:'d ,nth 1\:1. (N'-n fundi. StUtk-nl 
,,~ort.Khops I\a n ' nphW"t'd loQR1ntt pohon. prl\'a" In 
lbr oamP\ller iii . tbr IOCI./ Impact 01 ..., ........ and 
~. file. A b....,., IlnodlY' .. slud"", .. -t.o 
d.f'\'ctrd a J1U.paJI~ .-....., 01 ." poIluOOn .... 
madt-.n 8Ct\1sar to 1Iw San I"rancuco ar_ poIluuon 
control be. rei. 
But a Ilml~1r _, .. m all"" Un"' ........ !,) 01 CaHIlli" 
NIl ( ..... A~ I dl$lnt"llrotrd .-hm ....... 01 lbr 
l_lI1II ."'d ..... 1s W<'rt' ...... t.ct!d by man' actl"''' 
typos, 1t1l.,.",,1 d_ r.rmed I ...... 01 " ",dlc,1' 
cIiec:uaaJoa and "MlV1ly. I.culty dL .. nl~rt51 Wrt1I!d to 
'-I.Ihl)·. and lbr uruno".ty Wllhd ...... "","",onlup 01 
lbr Pl"'llrom 
0.... til lbr tbarnJto,ol ..-Is on I"" clyll&rruo 01 
c&1nIJUS eta .... 10 ,ho IftlillE 01 __ ou.dmtI lbat 
""'orm tn tqtIrr ..sua""" must .,., accomporutd by 
cha.... In I«i.ol and poIJucal ImUIUIaaftI. Wbea 
tacwt,)· ano cu.unuml,. &CCUM' I"",, " .".....,. lbr 
Iuw from ~lJOnIIl """""" 10 I~ KtI,'ism. 
,.... ..uclf'nls rt'f... bad< 10 I"" __ """ 01 
ct...u, .... lhod llOlftnl1)' fI"'S1'k'nU on ....... ""-
as lbr """""",Ib,bue 01 urtNln _~_ to 
I«IO'ty 
o.aW1ftl[ • wubb... b... ,n ..... _ _" ... 
espoaally boot_"'" ",'*trta .nd .f&ollty __ "" .. I IS 
....srnucaUy as -«I as IOO&IIy m..raDl. and vital 
IS ~-.I,. f'f'ff'Ct...... y..c nat an jlUftDPC 10 
dA'ft'1 Itudrnl -c and dloC'anlft>t Into ,nna=-w 
r:of ...... '" wortt "....0- I~ iJ lho ""'N' d 
Pn"'M"I'"VIr\fl IntMloctu.a1 "Gar and '.lmra lit trMl· 
mf"f11 01 thr ccmtrovf"l"'lial t..IoIIUS arG.Ind which 
.. tud",u allen 8C"i up CCf.II"IIft or "...rch. 
I "'u~ ha"p art.&en too Ut studMIt-dirrct.ed 
odura'lIIn.1 tnnov.Uan ... a uu ..... 1 ....... Tbt ~ • ...". 
dal ,on lnadt< a !.bree-yar. III.UIOO 11''0111 In 1_ (or 
Ihr C .. "I .... lor ~Ilonal R(( ........ 01 the U.s. 
Nauonol Sludrnl ~Uan INSAI 'n.. runda han 
...... blrd tho- .,...".... 10 ~ WIdrI}' an u..-.Uv. 
curnculum efloru Ita mapa .... I;;ckmlrlc CGlltalno 
deoi<-rlpUV" arUeles .nd dlKu_ .... vi nducallonal 
phllo5o!""" ou.-.- rnc. .... '" JIaIT .'UIi1a 10 cam· 
1"' .... "' ''''ro .1.u6Pn1s haw ~Uod ~ III 
currlcu-hur. ImprOvemf"nl. and £«Il~ 011 
rducallONlI cha .. ~ An NSA bur ou..s ... 1 wllb 
hl..rawro. ntm.. and laps ... .t .... uaaal ...... .. 
has lI'lI~f'I..t a ,a mU ... to ___ ., .,.~ 
!>acuUy and admlniltra~ 0/ -111 ~ 
~ ...... <*Il"""""" I"" C<IItIItnIdive \IIIK1IO*' 01 thiJ 
J_Uon fftart. SOIL NSA Ita _ IUIIdet' .1· 
tadlltu .. U ..... '0 til"". nGI _111 lor I .. yal'1'W8d 
... on. In rdual"., bul for ... ,~"""""'.t 
'u ......... 1 """" .... uoos I.-ic:IIU, NIiA ......... 
dr'&wn Oro lrom radical ..... lor ~..,.. baU 
.... Ib lbr Establiltllmml. " 
lA"WtIB ... ,_. ""'_01 ......... __ U .... 1 
Stadard Uniwnlly. oI>oft'Ya . ,""", ~ 0/ the 
lIutkllHontI<!CI Eap8'i_1 ~'" at a.. ....... 
OK'O Sta~ In the nold-'" -...,cI dw bftlef 
thaI IIudftIU .... ca ...... 01 dslllIiIII """_nt 
~uaaal I_U- \bat ClIOIld , ...... aad be 
""""'1;"fttt!d urItbID the ............. It -
uw.. 
1"""1_ rnulra~ .. wftI .. hip .,..... 
marked man,. I lud ..... ·' .. UaIed nperl_ata 
......".ma ( ...... IIU'IDCIiH'IIfI ~ 01 .... P8ied N_ . • _ ..... .- ..... ,. ......... be 
M1lia1 tn . wllb dlaap !Me .... _ ... '-It)' 
"*,,,.......uv. 10 Ibr compIftJIMI . ....... .t 
,....,,W1D. aafIies IDID ~tiaa ..,. IN ... ,....... 
but "'" ....... it IMI IbI!1 wm IdS 
,,-
o.r ~ . ....... tIn."" 
QUDijt srArE FII 
'I. 2 B - S E PT. G B a II E OFT BE Bl II D LE T a III I 
r· ·· .. ,.--.. ~ 
..... . .... 0. ..... _ ., 
' ........ --...-, 
......... _a...-, .... 
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